Prof. Christoph J. Raub celebrates his 75th Birthday by unknown
0ROF #HRISTOPH * 2AUB CELEBRATES HIS 
TH "IRTHDAY
)T  IS    YEARS  SINCE  WE  REPORTED  ON  THE 
TH  !NNIVERSARY  CELEBRATIONS  OF  THE 
'ERMAN  0RECIOUS  -ETALS  2ESEARCH 
)NSTITUTE  &%-  IN  3CHWiBISCH  'M~ND 
'ERMANY  'OLD  "ULLETIN   	  P 





SINCE  ITS  INCEPTION  AND  HAS  CONTRIBUTED  FREQUENTLY  OVER  ITS 
 YEARS !LTHOUGH NOW  RETIRED HE CURRENTLY  SERVES ON  THE 














CHANGE MAY HAVE  RESULTED  IN  FEWER OF  YOU  SUBMITTING 
PAPERS FOR PUBLICATION IN 'OLD "ULLETIN
4HE  %DITORIAL  TEAM  WOULD  LIKE  TO  MAKE  CLEAR  THAT 
THE  BACKLOG  OF  PAPERS  IS  NOW  ALMOST  CLEARED  AND 
THAT  WE  ARE  RESUMING  OUR  NORMAL  PUBLICATIONS 
POLICY  4HEREFORE  WE  WELCOME  OFFERS  OF  PAPERS  FOR 
PUBLICATION  AND  WOULD  PARTICULARLY  ENCOURAGE  PAPERS 
IN  THE  ½ELDS  OF  CATALYSIS  DURABILITY  AND  APPLICATIONS 
NANOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS GOLD CHEMISTRY FOR 
BIOMEDICAL  AND  ELECTRONIC  USES  AND MATERIALS  SCIENCE 
AND  APPLICATIONS  $ETAILS  OF  HOW  TO  SUBMIT  PAPERS 
ARE  GIVEN  ON  THE  CONTENTS  PAGE  AND  ON  OUR  WEBSITE 
WWWGOLDBULLETINORG 7E CAN OFFER PROMPT PUBLICATION 
ONCE AGAIN
4HE %DITOR
